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   After China joined the WTO in 2001, foreign insurance companies began to enter 
the Chinese market. Starting in 2006, China will remove any remaining barriers that 
prevent foreign insurance companies from competing in the Chinese market. 
Simultaneously, the rate of return from insurance premiums has been slowing,, the 
insurance penetration of China has not made striking progress, neither has the 
insurance density of China, the gap on insurance industry between China and the 
world is still large. All these show the problem of insufficient insurance demand in 
Chinese insurance market. 
    This article empirically evaluates the quantitative relationship between the 
factors that determine demand for insurance and the resulting demand.  The 
theoretical and practical interrelationship between demand and the factors that 
influence demand for insurance services is directly related to the efficient 
development of the Chinese insurance industry. 
    This article uses macroeconomic theory, econometrics, multivariate regression 
analysis, classify analysis and time series method analysis to evaluate the relationship 
between demand for insurances and the factors that affect demand for insurance.  
The major content of this research includes: 
    (1) developing a theoretical analysis on the factors that may affect the demand 
for insurance in China, to give the theoretical support to the quantitative analysis. 
    (2) employing a method of classify analysis to classify Chinese life insurance 
market, and building a multivariable regression model of the demand for life 
insurance in the Chinese market, then further analyzes the demand for life insurance 
in China based on the model. 
(3) employing the method of classify analysis to classify Chinese non-life 
insurance market, and build a VEC model of demand for Chinese non-life insurance 
products, then evaluates the effect on the non-life insurance demand in both the long 
term and in a short term and the factors that affect the non-life insurance demand in 
China. 
(4) using the results of the above analysis, this article attempts to discover the 
obstacles that may affect changes in the demand for insurance products in the Chinese 














Major conclusion: Chinese life insurance demand is affected by the GDP, 
individual income and the population structure, Chinese non-life insurance is affected 
by the GDP and investment in fixed assets both in the long run and in a short term. 
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第一章 绪 论 
 1






费收入从 1980 年的 4.6 亿元发展到 2006 年的 4927.3 亿元，这 26 年间，我国保
险业保持了 30%以上的平均增长速度，是国民经济中发展 快、也是 具活力的
朝阳行业之一。保险业在促进改革、保障经济、稳定社会等方面发挥着越来越重
要的作用，保险业的社会影响日益扩大，社会地位不断提升。 













    我国保险市场供给主体方面，截止到 2005 年底，全国共有保险公司 93 家，
其中保险集团和控股公司 6 家，财产险公司 35 家，人身险公司 42 家，再保险公

























表 1：2001—2005 年中国保险需求情况表 




GDP（亿元）人口（万人）保 险 深 度
（%） 
保 险 密 度
（元/人） 
2001 2112.28 44.58 109655 127627 1.93 165.5 
2002 3054.10 27.05 120333 128453 2.54 237.76 
2003 3880.40 11.28 135823 129227 2.86 300.28 
2004 4318.13 14.11 159878 129988 2.70 332.19 
2005 5641.44 14.49 183868 130756 2.68 376.83 
资料来源：中国保监会：《中国保险年鉴 2006》 
 
    表 1 为我国加入 WTO 后前 5 年的保险需求情况表，从表上看保费收入一直
呈现增长态势，但增速起落较大，前 3 年保费收入增长率呈大幅下降的趋势 2001
年的保费收入增长率高达 44.58%，但 2002 年降到了 27.05%，2003 年更是降到
了 11.28%，后两年保费收入增长率有所回升，但回升的幅度不大。而保险深度
方面这 5 年间也是时升时降，一直在 2.70%上下徘徊，没有得到实质的提高；保
险密度虽每年都在稳步上升，但总的来说增长的幅度不大。 





















Truett 和 Lila J Truett 在对墨西哥和美国寿险市场分别进行建模分析认为寿险需



















































年中国内地 31 个省（市）的非寿险消费的主要因素，认为地区 GDP 和教育经费
支出对各省（市）的非寿险消费有显著的正向影响，交通事故损失和火灾事故损
失对非寿险消费的影响不显著；钱珍，在其学位论文《中国保险市场需求数量分
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